

















































Calon nasabah sedang mendapatkan pengarahan pendaftaran dan prosedur pembiayaan 























































Nama   : Muhammad Iksan 
NIM   : 111311023 
TTL   : Brebes, 06 Juli 1992 
Alamat asli  : Jl. Dharma Bakti Gg.12 No.29, Kebulen Pekalongan 
Email   : Ikhsanema84@gmail.com 
Pendidikan  : 
Formal : 
1. SD Negeri Tembelang 02 
2. MTS Ma’hadut tholabah Babakan Tegal 
3. MAN Babakan Tegal 
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Jurusan Manajemen Dakwah. 
Non Formal :  
1. Pon-Pes Ma’hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal 
2. Pon-Pes An-Nur Karanganyar Tugu Semarang 
3. Pon-Pes Madrosatil Qur’anil Aziziyah Beringin Semarang  
 
